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Köyliöläinen muinaiskulkunen soi jälleen
Valmis kopiokulkunen helisi alkuperäisen mallinsa tapaan. (Kuva: Riitta Rainio)
RIITTA RAINIO
Väitöskirjaansa varten Riitta Rainio luetteloi ja dokumentoi kaikki Suomen rautakautiset kulkuset,
kellot ja kelloriipukset. Hän tutki niiden alkuperää, ääntä, käyttötapaa ja kulttuurisia merkityksiä.
Askarruttamaan kuitenkin jäi, kuinka paljon kulkusten ääni oli rapistunut alkuperäisistä ajoista ja
olisiko uusien kopioiden valmistaminen mahdollista.
Köyliön Vanhankartanon kalmistosta kaivettiin 1920-luvulla esiin parikymmentä metallista
kulkusta, pallomaista ja onttoa, sisään suljetulla irtonaisella helyllä varustettua esinettä. Nämä
Suomen vanhimpiin kuuluvat soittimet olivat olleet maassa noin tuhat vuotta. Ajoitus onnistui,
kun tutkittiin muita hautavarusteita, jotka olivat peräisin myöhäisrautakaudelta eli 900- ja 1000-
luvulta.
Myöhäisrautakauden kulkusia on löytynyt Suomesta 308. Vanhankartanon pallomaiset kulkuset
ovat näistä parhaiten säilyneitä, komeimpia ja alkuperältään kiinnostavimpia. Koska täysin
samanlaisia esineitä on löytynyt vain suppealta alueelta Lounais-Suomesta, esineet on ilmeisesti
valmistettu paikallisten seppien verstaissa.
Helinää äänimaisemassa
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Löydöistä voi päätellä, että kulkuset oli tapana kiinnittää naisten, miesten ja lasten pukuihin sekä
hevosvarusteisiin. Ne ovat synnyttäneet kantajansa ympärille metallinhelisevän äänikentän.
Kulkusia on löydetty niin runsaasti, että tuo helinä on varmasti ollut tärkeä osa
myöhäisrautakautista äänimaisemaa.
Vaikka monista kulkusista lähtee varovasti ravisteltaessa vieläkin ääni, minua jäi luetteloinnin ja
tutkimuksen edetessä askarruttamaan, kuinka paljon ääni oli rapistunut alkuperäisestä. Varsinkin
pallomaisten ja onttojen esineiden valmistusmenetelmät jäivät pitkälti arvailun varaan.
Sainkin tilaisuuden suunnitella kopion rakentamista yhdessä kuvanveistäjä Maija Helasvuon ja
muinaistekniikan artesaanin Janne Aakon kanssa, kun rahoitus järjestyi.
Tavoitteena täydellinen kopio
Valitsimme kopioitavaksi Köyliön Vanhankartanon kalmistosta löytyneen hyvin säilyneen
kulkusen (KM 8602: 31h). Pallomainen vaippaosa oli halkaisijaltaan 28 x 30 millimetriä ja
paksuudeltaan puolitoista millimetriä. Sisällä oleva hely puolestaan oli halkaisijaltaan 11 x 11
millimetriä. Kulkusen pinta oli koristettu kuudellatoista häränsilmäkuviolla, ja alaosassa kulki
ristikkäinen äänirako.
Alkuperäisiä mittoja ja muotoa oli ehdottomasti noudatettava, sillä pienilläkin poikkeamilla saattoi
olla vaikutus kulkusesta lähtevän äänen kestoon ja osasävelrakenteeseen.
Myös metalliseoksen tuli vastata alkuperäistä. Mineralogi Seppo Hornytzkyjin analyysin mukaan
alkuperäinen kulkunen oli valmistettu pehmeästä pronssista, joka koostui kuparista, lyijystä ja
sinkistä (suhdeprosentit 78/15/6). Hely oli puolestaan iskunkestävää rautaa.
Vaikka valmistustekniikan jälkiä ei ollut näkyvissä, vaikutti siltä kuin koko runko olisi valettu
yhdellä kertaa kertakäyttöisessä, rikottavassa muotissa. Tällaista vahamalleihin perustuvaa, niin
sanottua katoavan vahan menetelmää, päätimme mekin siis käyttää.
Päätimme myös valmistaa kulkusen kahtena eri versiona: toisen muinaisilla, rautakautista
vastaavilla välineillä ja materiaaleilla, toisen nykyaikaisemmilla, koska muinaisversion
onnistuminen saattaisi olla epävarmaa.
Vahamallien ja valumuottien valmistaminen
Janne Aakko takoi ensin raudasta kaksi pallomaista helyä, jotka suljettaisiin kulkusen sisälle
helisemään. Maija Helasvuo pyöritteli helyjen ympärille muottimassan, joka muinaisversiossa
koostui hevosenlanta-, hiekka- ja saviseoksesta ja nykyaikaisemmassa versiossa samottimassasta.
Massapallukka vastasi muodoltaan ja kooltaan tulevan kulkusen onttoa sisätilaa.
Nämä muotit Helasvuo kastoi sulassa mehiläis- ja juustonkuorivahassa ja muovaili pintaan
tarttunutta vahaa niin, että se lopulta muistutti mittatarkasti valmista kulkusta. Vahamallien
yläosaan hän lisäsi vielä suorakulmaisen vahakannan ja alaosaan kaksi ristikkäin leikattua
äänirakoa. Pintaan painettiin puuleimasimella häränsilmäkoristeita.
Lopulta vahamallit peitettiin kokonaan muottimassalla ja jätettiin kuivumaan valuvaihetta varten.
Ainoastaan vahasta muovaillut kaato- ja ilmakanavat kulkivat ulomman muotin läpi, vahamallista
muotin pintaan asti.
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Kriittinen valuvaihe
Valu tapahtui Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopiston metalliosastolla. Aakko lämmitti
kuivuneita valumuotteja aluksi leivinuunissa, jolloin vahasta muovaillut osat sulivat pois ja jättivät
muotteihin kulkusen muotoisen onkalon. Tämän jälkeen hän lämmitti muinaismuottia ahjossa ja
sulatti valuun tarvittavat metallit grafiitti- ja avoupokkaissa. Nykyaikaisempaa muottia
lämmitettiin uunissa ja sulatukseen käytettiin kaasupilliä.
Kun metalliseos oli valmista, tulikuuma, tuhatasteinen metalli kaadettiin muottien onkaloon.
Molemmissa tapauksissa kaadot onnistuivat lähes täydellisesti.
Jäähdyttelyn jälkeen oli aika avata muotit. Jännitys tiivistyi. Muinaismuotista kuoriutui esiin
pronssikulkunen, jonka keskiosassa ammotti ikävästi suurehko reikä. Onkaloon jäänyt ilmatasku
oli varmaankin vaikeuttanut metallin leviämistä. Ilmanpoistokanavia olisi ilmeisesti pitänyt olla
enemmän.
Onneksi nykymuotista sentään paljastui täysin ehjä pronssikulkunen. Teräsharjauksen ja kanavien
poistonkaan jälkeen ei löytynyt virheitä. Kulkunen oli ilahduttavasti Köyliön esikuvansa näköinen.
Viimeistelyvaiheessa kulkusen kantaan porattiin ripustusreikä, ja sisälle jäänyt muotinosa liotettiin
ulos ääniaukkojen kautta. Vihdoin sisälle suljettu rautahely vapautui pomppimaan.
Äänitervehdys rautakaudelta
Kun vastavalmistunutta kulkusta nyt ravisteli kädessä, se tuotti ilmoille metallinhelisevän äänen.
Helinä muistutti erehdyttävästi parhaiten säilyneiden rautakautisten kulkusten helinää, joten näissä
esineissä ääni oli ilmeisesti säilynyt lähes entisellään.
Vaikka kopiokulkunen toikin näin äänellisen tervehdyksen suoraan Satakunnan rautakaudelta, se
saattoi kuitenkin yksinään antaa vain pienen välähdyksen tuhannen vuoden takaisesta
aistimaailmasta. Alkuperäinen kulkunen kuului näet kaikkiaan kahdeksan kulkusen sarjaan, joka
aikoinaan helisi köyliöläisen kantajansa hameen helmoissa. Samassa puvussa saattoi tuolloin
helistä yhtä aikaa jopa viisitoista kulkusta. Helinä − tai ehkä pikemminkin meteli − oli siis
parhaimmillaan aikamoinen.
Riitta Rainio on filosofian tohtori ja musiikintutkija Helsingin yliopistossa.
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